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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengembangkan e-learning IPA berbasis
SETS dengan tema Gunung Merapi dan Gempa Bumi; 2) mengetahui kelayakan
e-learning IPA berbasis SETS dengan tema Gunung Merapi dan Gempa Bumi.
Penelitian pengembangan e-learning IPA terpadu berbasis SETS ini
menggunakan model pengembangan Borg and Gall yang dimodifikasi sampai
pada tahap kelima yaitu: 1) Penelitian pendahuluan (prasurvai) untuk
mengumpulkan informasi (kajian pustaka, pengamatan kelas/sekolah),
identifikasi permasalahan yang dijumpai dalam pembelajaran, dan merangkum
permasalahan. 2) Melakukan perencanaan (identifikasi dan definisi keterampilan,
perumusan tujuan, penentuan urutan pembelajaran). 3) Mengembangan
rancangan awal produk (draft) meliputi penyiapan materi pembelajaran,
penyiapan buku pegangan, dan perangkat pembelajaran/evaluasi. 4) Uji coba
lapangan awal berupa uji validasi ahli atau expert judgement. 5) Revisi produk
tahap pertama berdasarkan masukan dan saran-saran dari hasil uji coba lapangan
awal. Analisis data yang digunakan pada penelitian pengembangan adalah
analisis deskriptif kualitatif untuk data pendapat dan saran serta deskriptif
kuantitatif (persentase) untuk analisis skor penilaian dari masing-masing ahli.
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) e-learning IPA terpadu berbasis
SETS dengan tema gunung berapi dan gempa bumi telah berhasil dikembangkan
dengan karakteristik e-learning yang interaktif; 2) e-learning IPA terpadu
berbasis SETS dengan tema gunung berapi dan gempa bumi masuk dalam
kategori sangat baik ditinjau dari kelayakan materi, RPP, kisi-kisi soal, dan media
dengan rata-rata persentase penilaian 88.34 %.
Kata kunci: pengembangan e-learning, IPA Terpadu, pendekatan SETS, gunung
berapi, gempa bumi
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ABSTRACT
This research and development aims to: 1) develop of science integrated
e-learning based on SETS in volcano and earthquake; 2) to know the feasibility
of science integrated e-learning based on SETS in volcano and earthquake.
This research and development science integrated e-learning based on
SETS development study is used a modified Borg and Gall development model
up to the fifth stage: 1) preliminary research is to collect information (literature
review, classroom/ school observation), identify problems encountered in
learning, and summarize issues; 2) Planning (identification and definition of
skills, goal formulation, learning sequence determination); 3) Developing of
product design (draft) includes preparation of learning materials, preparation of
handbooks, and learning/ evaluation; 4) Initial field trials are expert validation
tests or expert judgments; 5) First-stage product revisions based on feedback and
suggestions from initial field trial results. Data analysis used in development
research is descriptive qualitative analysis for opinion and descriptive data,
quantitative descriptive (percentage) for analysis of scoring from expert.
The results concluded that: 1) science integrated e-learning based on SETS
in volcano and earthquake has been develop as an interactive e-learning; 2)
science integrated e-learning based on SETS in volcano and earthquake include
to the very best categories from judging from the material feasibility, RPP,
evaluation, and media with average percentage assessment 88.34%.
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